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Система бухгалтерського обліку традиційно розглядається виключно як 
механізм для відображення господарських процесів на підприємстві. Зважаючи на 
це, трансформаційні перетворення існуючого сьогодні приземленого ремесла під 
назвою «бухгалтерський облік» не можливі без його моделювання. Адже, 
бухгалтерський облік розглядається виключно як механізм для відображення фактів 
та явищ господарського процесу підприємства. 
Моделювання в бухгалтерському обліку знайшло відображення в працях 
таких вчених як Е.К. Гілъде [1], К.Н. Нарібаєв [2], Р.С. Рашитов [3], Я.В. Соколов 
[3]. 
На наше переконання, моделювання бухгалтерського обліку – завдання 
«внутрішнє», яке вирішується в межах облікової системи. І, відповідно, метою 
моделювання в обліку є розробка методології, спрямованої на отримання та обробку 
інформації про облікові об'єкти.  
Побудова моделей і моделювання властиві всім наукам. Не становить в цьому 
відношенні винятку й бухгалтерський облік, який досліджує безпосередньо не самі 
об'єкти обліку, а їх характеристику, тобто інформацію про об'єкти, розміщену в 
первинній документації. Ця обставина говорить про те, що бухгалтерський облік 
представляє інформаційну модель господарського процесу. Тому вся його система є 
нічим іншим, як послідовним моделюванням господарського процесу, 
моделюванням від нижчого рівня абстракції до вищого її рівня. 
Таким чином, весь основний інструментарій бухгалтерського обліку, який 
виник в ході його розвитку – інвентаризація, реєстрація, оцінка, калькуляція, 
подвійний запис, рахунки, баланс є проявом різних сторін моделювання, яке без 
перебільшення можна назвати «основоположним принципом всього господарського 
обліку». 
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